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Karabekir, Mustafa 
karşı davranışını
KenıaVin Meclise 
ienkid ediyor
HEYETİ TEMSİLİYEYİ
Hakkari milletvekili Maztıar Müfid ise : « fflaazallattü taa a ya tesoîursa! 
« korkusu anında bulunan mecisten tayda beklenmemesin) Dildiriyor
ANKARA,— çin zuhurata tabt kalınır!
Mustafa Kemal'in Millet Meclisine karşıt ve üstün dayanışını 
tenkiti eden Karabekir Paşa
Londra'da
miras
kavgası
Anadolu’nun nüfuz 
bölgelerine taksimi 
görüşülürken İngil­
tere, Fransa, İtalya 
birbirlerine girdiler
LONDRA,
İngiliz, F ransız ve İtalyan 
diplom atları, OsmanlI İm pa­
ra to rluğunun  m irası e trafın ­
daki kavgalarına ve pazarlık­
ların a  d ü n  de devam etm iş­
lerdir.
T u tu lan  zab ıtlara  göre dün 
ilk  sözü İngiliz Dışişleri Ba­
k an ı Lord Curzon alm ış ve 
A nadolu'da her üç devletin 
kendilerine ayırm akta o lduk­
la rı “ İktisadî n ü fu z  bölgele­
r i"  üzerinde konuşm uştur. 
Lord Curzon, Anadolu’n u n  nü  
fuz bölgelerine ayrılm asının 
nazik b ir konu olduğunu 
im a ederek, o şekilde b u n ­
dan  babis geçmelidir kl, fe t­
hedilm iş bir ü lken in  soyul­
ması gibi bir netice çıkm a­
sın  dem iştir
Lord Curzon, Antalya’nın 
İta lyan nüfuz bölgesi olaca­
ğını ve buraya İngiltere Ue 
Fransa’n ın  m üdahale edeme­
yeceğini belirtm iş, Fransız ■ 
nüfus: bölgesi olan Klllkya’ya 
da İngiltere İle İta lya’n ın  ay­
n ı şeklide m üdahalede buluna 
m ayacaklarını kaydetm iştir. 
B undan sonra İngiltere Dışiş­
leri Bakanı iki m üttefiğ ln in  
m üdahale edemeyeceği İngi­
liz nüfuz bölgesinden b ah ­
setm iştir. Ve böylece anlaşıl­
m ıştır kl, İngiltere kendisine 
"K ürdl3tan” ı ve Dicle’nin 
b ü tü n  doğusunu nüftız böl­
gesi olarak ayırm aktadır. 
Lord Curzon. Fransa ile ak- 
..  »- •- . Picot anlaş­
masındaki mavi bölge d ışın­
daki araziye de Fransa ve 
İta lya’nın m üdahale edeme­
yeceğini tasrih  eylemiştir. 
FRANSA MEMNUN 
DEĞİL!
Lord Curzon’u n  bu taksim  
şekil Fransız delegesi Bertelo* 
nun  hoşuna gitm em iş ve ba­
zı İtirazları olacağını kaydet­
m iştir Bertelo bir h a rita  çı­
kararak. Fransa'ya ayrılan 
bölcenln m ahdut olduğunu 
ve bu sebeple de bazı ver- 
lerî daha İsteyeceğin! İleri 
sü rm üş bu yerleri gösterm iş­
tir
~İngll‘ere Dışişleri Bakam 
derhal İtiraz etm iş. F ransa’ya
verilmiş olan bölgenin genla 
olduğunu, aksine İngiltere'ye 
bırakılan toprağın az b u lu n ­
duğunu  söylemiş ve Bertelo’- 
n u n  Fransız bölgesini Van’­
ın  doğusuna kadar yaymak 
İstediğini kaydetm iştir. C ur­
zon, yeraltı servetlerinin bil­
hassa A nadolu'nun İtalyan ve 
Fransız' bölgelerinde bu lun­
duğunu bu sebeple İngiltere 
bölgesinin daha fazla daral­
tılm a y a c a ğ ım  söyleyerek 
Fransız talebini reddetm iş­
tir.
B unun üzerine Fransa’nın 
Londra Büyükelçisi Kambon, 
m üstakil bir KTirdistan ku ­
rulm ası düşünüldüğünü, bu 
meselenin şimdiye kadar ele 
aim m adığını ha tırla tm ış ve 
ne zam an konuşulacağını 
sorm uştur. Lord Curzon. 
Avam K am arasında Loyd 
.Coro’un  “K ürd lstan” ı da A- 
raplar gibi T ürkiye’den ayır­
m a kararın ı ilân  edeceğini 
Kaydetmiştir
Bertelo yeniden Sykes _ Pi­
cot antlaşm asına dönm üş, 
F ransa nüfuz bölgesinin Mu­
sul istikam etinde d ara ltıld ı­
ğını, İngiliz bölgesinin ise 
Mu»ui İstikam etinde genişle­
diğini söylemiş ve yeni ta ­
leplerde bu lunm uştur. Lord 
Cui£on. Mezopotamya’n ın  bir 
devam» saydığı “K ürd iştan” 
havalisine Fransa'yı sokm a­
mak için direnm iştir. N iha­
yet b u nun  Başbakanların ûa 
katıldığı toplantıda konuşul­
ması kararlaştırılm ıştır. D ün­
kü top lan tıda Loyd Corc ve 
Millerand bulunm am ıştır.
Bu defa, OsmanlI İm para­
to rluğunun  kendisine düşen 
m iras payından m em nun o l­
madığını açıklam ak ve Ana- 
dolunun yeni yeni bölgelerini 
istemek sırası İta lya’ya gel­
m iş ve Başbakan N ittl şu gö­
rüşü  savunm uştu r :
— “A ntalya’da bize verile­
cek bölgenin sın ırlan  kati ve 
açık bir su rette  belirtilm em iş­
tir. Önceleri bize vaadedüm tş 
olan İzm ir ve havalisini İ ta l­
ya kaybetm iştir. Halbuki o ra­
ları eski OsmanlI gelirinin 
yüzde yirmisini sağlıyordu. 
Şimdi bize bırakılan bölge 
lee çorak ve çöldür.”
Kâzım Karabekir Paşa’nın An 
kara'ya bir telgraf göndererek 
Mustafa Kemal Paşa’nın, Millet 
Meclisine kargı takip etmekte 
olduğu siyaseti doğru bulmadı­
ğım bildirdiği öğrenilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın: 
«Millet Meclisi toplandığından 
ve yurdun idaresini ellerine al­
dığından artık Heyeti Temsili, 
ye dağıtmalıdır» şeklinde hafta­
lardan beri yürütülmekte olan 
propagandalar karşısında müca 
dele arkadaşlarının görüşlerini 
öğrenmek istediği ve bu maksat 
la da "bazı telgraflar çektiği bi­
linmektedir. Bu hafta başında 
İstanbul’da Hüseyin Rauf Bey’e 
yollanan telgrafta, Millet Mec. 
lisinde «Felahı Vatan Grubu» 
nun, Heyeti Temsiliye’nin dağıl, 
masına taraftar olup olmadığı­
nı ve Meclisin de görev yapabi. 
lecek serbestlik içinde bulunup 
bulunmadığını açıkça ilân etme, 
si istenmiş ve bu telgrafın bir 
sureti de Erzurum’a Karabekir 
Pasa’va gönderilmişti.
Karabekir cevabında şöyle de 
mektedir:
«Millî Mecliste vücud bulan ce 
reyanlara karşı Heyeti Temsili- 
ye’nin ve Kuvayı Milliye’nin kar 
şıt ve üstün bir vaziyet alma, 
sini hiç muvafık bulmuyorum. 
Ancak, Heyeti Temsiliyenin bu 
işin içinden onuruyla çekilme­
sini, işin sorumluluğunu ve du­
ruma göre alınacak kararlan 
Millet Meclisinin namusuna ve 
yurtseverliğine bırakmasını dü. 
şünüyorum.»
15 iüci Kolordu Kumandanı, 
Meclis tam güvenle yasama ve 
denetleme yetkisini kullanmaya 
başladığını, Heyeti Temsiliyeye, 
artık kararı kendisine bırakarak 
dağılmasını ve iş başından çekil 
meşini yazarsa, Heyeti Temsili- 
ye için çekilmek gerektiğini fa­
kat Millet Meclisi üyelerinin böy 
le bir sorumluluğu yüklenerek 
durumlarının ve geleceklerinin 
güvenli olduğu yolunda bir ka. 
rar alıp bunu halkoyuna açık, 
lamalarının pek kuşku götürür 
olduğunu söylemekte ve şunları 
ilâve etmektedir;
«Bununla beraber Rauf Bey­
efendi bu teklifi yapar ve bu ka 
rarları elde eder de Heyeti Tem. 
siliyenin işbaşından çekilmesi 
gereğini bildirirlerse o zaman 
Heyeti Temsiliye bunu sevinçle 
kabul eder. Basma ve yurda ge. 
nelge ile duyurur ve artık işba­
şından uzaklaşır.»
Böyle bir dağılmada, Karabe. 
kir Paşa’ya göre. Avdın cephesi 
savaşçıları kendiliklerinden ve 
eskisi gibi savaşı sürdürürler ve 
hükümet bunları dağıtamaz. Fa. 
kat savaş o yere bağlı kalır. Ko 
lordu Kumandanına göre. Ko­
lordu Kumandanları da kendi 
bölgelerinde iş’er i. duruma ve 
amaca göre iyi bir biçimde yö. 
netirler. Ondan sonra da vazi­
yet ve müstakbel harekâtımız i-
MJECTiîSTEN HA YIK YOK!
Karabekir Paşa 23 şubatta bu 
tavsiyeleri yaparak, Meclise kar 
şı Heyeti Temsiliye’nin davra. 
nişim yererken ve işlerin «zuhu. 
rata bırakılmasını» isterken İs­
tanbul’dan Hakkâri Milletvekili 
Mazhar Müfit Beyden aynı ko. 
nu ile ilgili bir mektup gelmiş­
tir. Mustafa Kemal Paşa, Heye­
ti Temsiliyenin dağıtılması ve. 
ya vazifesine devam etmesi hu 
susunda bu eski mücadele arka­
daşının de fikirlerini sormuştur.
Mazhar Müfit Bey 14 şubatta 
İstanbul’dan yolladığı mektupta 
diyor ki:
«Heyeti Temsiliyenin faaliyet, 
ten çekilmesi ve Kuvayı Milliye’ 
nin dağıtılması ve işi Meclis ve 
hükümete bırakmak gibi bir ka 
rar elde edilmesine ben vasıta 
olup da memleketime hiyanet e. 
demem. Hangi Meclis, hangi hü 
kümet ve hangi kuvvet, Kuvayı 
Milliye yerine kaim olacak da 
memleketi kurtaracak? Hâlâ 
Padişah’m ve Düveli, itilâf iye’- 
nin elinde, baskısı altında o- 
yuncak gibi olan bu hükümet 
mi?
«Felahı Vatan dediğimiz gru. 
bun hakiki durumunu biliyor mu 
sunuz? Bunu mütecanis ve bir­
lik bir grup mu tasavvur edi 
yorsunuz? Herkes bir fikir, bir 
havada: Grupta sağlam bir baş 
ve gruba yakışacak bir intizam 
yok. Vükela, grupta, tabiri a. 
miyanesince, kafa tutarak âdeta 
tehditkâr bir vaziyet alıyor. Ger 
çi bunlara haddini bildirecek ba 
zı zevat mukabeleden kaçınmı­
yorsa da kısmı azami, emri hü­
kümet, emri Pâdışahi taraftan 
gibi görünüyor. Bütün çekinme 
ve korku, aman bizi dağıtma, 
smlar, maazallahü taâlâ ya 
fesholursa.. Hülâsa ben gruptan 
bir fayda görmüyorum.»
Mazhar Müfit Bey, bilhassa 
Rauf Beyin çalıştığını, haien 
hasta yattığını, kendisi dahil bir 
çok arkadaşlarının duruma se­
yirci kaldıklarım ilâve ederek 
tek çarenin, tam itimad edilen 
kimselerle ve Rauf Bey başta ol 
mak üzere bir Müdafai Hukuk 
grubu veya partisinin teşkili ol 
duğunu kaydetmektedir.
Mazhar Müfit Bey, Heyeti 
Temsiliyenin dağıtılması için 
Meclisten hiçbir karar çıkamı- 1 
yacağını da belirtmekte ve şöy. 
le demektedir: «Çünkü bir ta­
kım zevat Kuvayı Milliye'nin He 
yeti Temsiliyenin devam ve fa­
aliyetine şiddetle taraftar, bir 
kısım da ileriyi vahim ve kor. 
kulu görerek devam taraftan.. 
Şu cihetle Heyeti Temsiliyenin 
fesih ve dağıtılması gibi bir ka­
rar almak mümkün olmayacak 
gibi görünüyor. Taraftar oîan 
yani Padişah ve hükümet taraf 
tan olanlar ise çok az bir azın­
lıktır. Ben burada bulunmaktan 
bir fayda görmüyorum. Ankara’ 
ya gitmek fikrindeyim.»
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Damat taraftarları 
heyecan içindeler
Ferit Paşa kabinesi üyelerinin Yüksek mahkemeye gitmeleri katileşti, bunlar­
dan biri, kararı verenlerin “İttihatçı” olduğunu işgalcilere jurnal ederek du­
rumu kurtarmaya çalışıyor
.Damat Ferit Paşanın tahak. 
kümü zamanında anayasa hü­
kümlerini altüst eden hareket 
ve işlerinden dolayı yüksek 
mahkemeye sevkedilmesi ge­
rektiğini talep eden Edirne 
Milletvekili Şeref Beyin takıi 
rı dördüncü şubeye havale 
edilmişti. İki günden beri bu 
konuyu incelemekte olan dör­
düncü şube, ileri sürülen ka­
nunî sebepleri tetkik etmiş ve 
Damat Ferit'in sorguya çekil­
mesine lüzum göstermiştir. 
Yalnız encümen takrirde (Bu 
ve buna benzer..) cümlesi ile 
kapalı bir surette beyan edi­
len kanuna aykırı sebepleri 
anlamak üzere takrir sahibi 
Şeref Beye müracaata karar 
vermiş ve bu yolda bir tez­
kere yazarak martın beşinci 
giinü Şerci Beyi davet etmiş­
tir.
Şeref Beyin açıklamasından 
sonra diğer soruşturmalara
D ev le t in  
d u ru m u  
iyi imiş !
Dışişleri Bakanı Sefa Bey 
gazetecilere verdiği bir beya­
natta: «— Devlet olarak du­
rumumuz iki üç ay evveline 
nazaran iyidir. Hiç şüphesiz, 
pek istisnai ve fevkalade hal­
ler meydana gelmediği takdir 
de konferansın batkımızdaki 
sulh şartlın değiştilmeyecek- 
tir.»
' Öğrendiğimize göre çeçen 
hafta Dışişleri Bakanı İngiliz 
yüksek Komiseri ile gizli bir 
görüşme yapmış ve Amiral dö 
Robek'in, Teşkilatı Milliyeye 
ve Mustafa Kemal’e hakaret 
ettiklerinden dolayı hakların­
da askerî mahkemece dâva açı 
lan iki Erıueui gazeteci hakkın 
da soruşturmanın durdurul­
masını istemesine karşı: «Bun 
lar hakkındaki dâvanın durdu­
rulmasını sağlayacağım» ceva 
bmı vermiştir-
Amiral dö Robek, bu gizli 
görüşme ilt  ilgili olarak rapo­
runu Londraya bundan bir kaç 
gün evvel yollamıştır. Bu ra­
porda belirtildiğine göre, Ami­
ral dö Robek, Güneyanadoluda 
Ermeni katliamı yapıldığım 
iddia ederek, hükümetin mil- 
lici kuvvetlere karşı yapılacak 
herhangi bir tecavüzün doğru 
ca müttefik kuvvetlerine ya­
pılmış bir tecavüz addedilece 
ği ihtarında bulunmuştur.
Dışişleri Bakanı Sefa Bey 
minici kuvvetlerin hareketle­
rinden dolayı hükümetin mes­
ul tuiulaırııya-jağını kabul et­
tirmek İstemişse de Amiral dö 
Fobek bu görüşü reddetmiş ve 
hükümetin meclisten itimad 
almış olduğunu hatırlatmıştır. 
Sefa Bey, Yunan katliamın­
dan bahsetmek istemişse de 
İnciliz yüksek komiseri bu ko 
nuda tartışırlara girişmeyi red 
detmi bîr
X
başlanacaktır. Feshedilen mec 
tisin beşinci şubesine ait yük 
sek mahkeme tahkikat dosya­
larının Ferit Paşa tarafından 
—usulsüz bir surette alındığı 
malumdur. Bu evrak hâlâ iade 
edilmediğinden ikinci şube bu 
işle uğraşmak imkanını bula­
mamaktadır.
Damat Feriı’in, mart ayının
ilk haftasından önce sorguya 
çekilenıiyeceği anlaşılmakta­
dır.
KÖPÜRÜYORLAR!
Meclisin bu kararı üzerine 
Damatçılar geniş bir kam­
panya açmışlar ve bunun bir 
«İttihatçı kararı» olduğunu 
açıkça ilân etmeye kalkışarak 
işgal kuvvetlerine jurnal ver­
meye başlamışlardır. Umumi­
yetle bu iftiralarını da karşı 
tarafın Rumca ve Rumlar ta­
rafından çıkarılan Fransızca 
gazetelerinde yayınlatmışlar­
dır. önce Riza Tevfik ve ar­
kasından Keçecizade İzzet Fu­
at Paşa meclisin kararını En­
ver’lere, Talat’lara bağlamaya 
kalkışmışlardır.
Dün de adını açıklamaktan 
kaçınan Damat Ferit’in bir 
başka bakanı (BOSFOR) gaze 
tesine beyanat vermiştir.
(BOSFOR)daki ypzı şöyle- 
dir:
«Millet Meclisi, Ferit Paşa 
kabinesinin yüksek mahkemeye 
şevki hakkında bir takrir ka­
bul etti. Bu hadise sabık baş­
bakanın taraftarları arasında 
büyük bir heyecan husule ge­
tirmiştir. Bu mesele hakkında 
ki fikrini anlamak üzere Fe­
rit Paşa kabinesi üyelerinden 
birine müracaat eyledik. Bize 
şu beyanatta bulundu, «Mecli­
sin karan, taşıdığı ruhu gös­
termek itibariyle pek dikkate 
şayandır. Bütün dünya Türk 
milletini ’beşeriyetin utanaca­
ğı cinayetlerle suçluyor. İşte 
meclisin ilk işi, memleketin 
bu canilerle beraber olmadı­
ğını göstermek için onların 
aleyhine yürümesi lâzım gelir 
di. Halbuki meclis böyle yapa 
cağına, suçlular aleyhine yü­
rüyerek büyük bir vatanper­
verlik gösteren ve vazifelerini
bihakkın ifa edenlerin aleyhi­
ne gidiyor Meclis, eğer bir 
adalet fikri göstermek istiyor­
sa, İttinat ve Terakki kurtla­
rının kaçmasına meydan ve­
renleri takip etmelidir. Meclis 
bizi yüksek mahkemeye sevk- 
etmekte yüzündeki maskeyi
atmış oluyor!»
MUSTAFA KEMAL 
PAŞAYA SALDIRI
Adını açıklamaktan çekinen 
Damatçı eski bakan, ittihatçı 
liderlerin kaçmasına meydan 
verenler diyerek İzzet Paşa- 
nun yüksek mahkemeye sev­
kedilmesi gerektiğini ima et­
mekte, kendi iktidarlarında az 
tevkif yapmış olmalarından 
yakınmakta ve vatanda «fit­
ne ve ayrılık» yaratma suçla­
masına karşı da şöyle demek­
tedir:
«— Bunu yapanlar Padişaha 
ve onun meşru hükümeti aley 
hine ayaklanan Harekatı Mil- 
liyecilerdir. Bu adamlar, her­
kesin kuvvetlendirmek istediği 
merkez hükümet aleyhine ayak 
lanmışlardır.»
«Harekatı Milliye aleyhinde 
bulunmaklığımız başka tehli­
keleri hissettiğimizdendir. Ha­
rekatın Rauf Bey, Rüstem Bey, 
Mustafa Kemal Paşa gibi İtti­
hatçılar tarafından idare edil­
diğini gördük Bundan başka 
elim bir harpten çıkan biçare 
millet de türlü türlü ızdırap- 
lara sevkolunuyordu. Bunlar 
yalnız devlet geliri ile yetin- 
miyerek Düyûn-u-umumiye ye 
de el uzatıyorlardı! Karabiga ve 
Konya hadiseleri de haklı ol­
duğumuzu ispat ediyor. Hare­
katı Milliye, millet arasında 
birlik değil ayrılık husule ge­
tirmiştir. Bundan başka me­
deniyet âlemi İttihat ve Terak 
ki boyunduruğunun boğazımız 
dan kalkmayacağına kanaat 
etmiştir. Kezalik Kürtlerin ay­
rılması da bundan doğmuştur. 
Şuna da inanıyoruz ki, Mus­
tafa Kemal Paşa hareketleri 
Ermeniler için tehlikeli bir 
durum yaratmamış olsaydı, Er 
meniler, bize bildirildiği ka­
dar mühim tavizler almaya 
mazhar olmıyacaklardı.l»
125 Rum müessese ve cemiyetinin temsilcileri 
toplanarak birleşmeye karar verdiler, program 
Patrikhane’de hazırlanıyor
İstanbul’daki bütün Rum cemiyetleri bir çatı ve müş­
terek bir pragram altında birleşmeyi kararlaştırmışlardır. 
Rumca gazetelerin verdikleri habere göre, şehrimizdeki 
125 Rum müessese ve cemiyetinin temsilcileri önceki gün 
ilk defa bu maksatla bir toplantı yapmışlar ve bir «Millî 
Rum Bloku» teşkil etmişlerdir.
«Millî Rum Blokinun genel sekreterliğine (Proia) 
gazetesi başyazarı Damaskinos tayin edilmiştir.
Bu toplantıda seçilen oniki kişi, Milli Blok progra­
mının anahtarlarını çizmek üzere Patrikhanede toplan­
tılarına başlamışlardır.
Yüksek mahkemeye gönderilmesi kararlaştırılanlardan Damat 
Ferid’in Harbiye Bakam Süleyman Şefik Paşa
Anadolu’da 
hayat!
Bir muhabir hayatın ucuz olduğunu, etin okkası ka­
ğıt para ile otuz kuruş olduğunu, yüz, yüzelli kuruşa 
oturulacak ev bulunduğunu yazıyor
Kastamonu ve Ankara taraf­
larına giden AKŞAM gazetesinin 
bir muhabiri, oralardaki duru, 
mu şu şekilde anlatmaktadır:
«Eğer şu İstanbul’da alelade 
kâğıttan pek az farklı olan kay 
melerle yemek ve oturmak nok 
tai nazarından rahat bir ömür 
sürmek İsterseniz hemen Ana­
dolu’ya gelin. Burada etin ok. 
kası kağıt para ile otuz kuruş, 
tur. Henüz yüz, yiizelli kuruşa 
oturulacak ev bulunuyor. Hele 
bekârlar İçin Anadolu İstanbul­
’a nispetle cennet halindedir. 
Kömür ve odun boldur. İstan­
bul’da olduğu gibi okka ile çeki 
ile değil. Hâlâ araba yükü ile 
at yükü ile katır yükü ile satı­
lıyor.
Muhabir, Anadolu'nun her ye 
rinin böyle olmadığını, sahil 
kasabalarında durumun değişik 
bulunduğunu ve meselâ Sinop’- 
un, İstanbul gibi hattâ daha pa 
hah tarafları olduğunu yazarak 
şöyle devam etmektedir:
«Bu sene Anadolu mahsulatı 
gayet iyi oldu. Anadolu şimendi. 
fer kumpanyasının çıkardığı son 
suz güçlüklerden, kasabalı’ar he 
sabına memnun bile,olmalı. Çün 
kü Anadolu ektiğini, biçtiğini bol 
bol yiyiyor. Bütün o tarifeler, 
o nakliyat güçlükleri hep Ana­
dolu köylüsünün kemerine sak. 
ladığı sanılan birkaç milyon al­
tını çekmek İçindi. Onun için 
nakliyat işlerinde kâğıt para 
kabul etmediler. Onun için bazı 
kâğıt paraların fiatlarını arttır 
dılar ve bizim kâğıt paramızın 
fiatını düşürdüler. Bununla be. 
raber Anadolu köylüsü keme­
rindeki altınının değerini bili­
yor. Şuna dikkat ettim ki Ana­
dolu’daki son olaylar onun, bi. 
zim uzaktan tahmin edemediği­
miz kadar altın ve istiklâl değe, 
rini bilmeye başladığını ispatlı­
yor.»
KUVAYI M İLLİYE
Muhabir, Kuvayı Milliye için 
de diyor ki:
«Kuvayı Milliye her tarafta 
herkesin dayanağıdır. Anadolu’ 
ya gelmeyenler Kuvayı Millive’ 
nin Anadolu'nun bağrından no
sil koptuğunu munıKuıı uv-gu 
tahmin edemezler. Kuvayı Milli, 
ye, Anadolu’nun yanında, ba­
şında bir ırz, mal ve can bekçisi 
gibi duruyor. Çünkü bütün isti­
lâlar Anadolu'nun bu üç can 
damarına dokunuyor. Bunu her. 
kes bildi, anladı. Kuvayı Milii. 
ye hergün telgraflarla, yayın­
larla bilmeyenlere öğretiyor; an 
lamayaniara anlatıyor. Anadolu 
bugünkü kadar asayişe yıllar, 
dan beri hasretti.
«Kastamonu ya gelen Türki­
ye’de yaşadığımı, bir bâkt Tür­
kiye olduğunu ve Türkiye'nin 
begâ bulacağım hissediyorum 
vesselâm. Allah İstanbul’daki 
kötü niyetlilere insaf aemem 
fakat biraz akıl, fikir ihsan et. 
sin.»
-------- ♦----
Ticaret odası
seçimi yapıldı
Ticaret Odası seçimleri dün 
Ticaret ve Ziraat Bakan vekili 
Abdurralıman Şeref Beyin baş 
kanlığı altında yapılmıştır. 
Aşağıdaki kimseler seçilmişler 
dir:
Vitali Kamili, Manizade Ha­
cı Hüseyin, Şerif Alizade Mu­
rat, Mustafa Şükrü, Nemliza- 
de Mithat, İsmail Bincebba- 
re, Suphi Ziya, Katilzade Sab- 
ri, Kibarzade Sarim, Musa Re- 
iszade Ahmet, Petraki Çavuş- 
oğlu, Maheit Mehmet Kara- 
kaş, Dikran Manukyan, Os­
manlI Bankası azasından Ha- 
mit, Pota Iıfusazade Haydar, 
Mehmet Hüsnii, İbrahim Paşa 
zade Kavalaîı Hüseyin, Agasi 
Agasiyaıı, Ahbasoğlu Yuvana- 
ki, Müniir Tvak Taranto. Ban­
ker Öker>>dr>s. Yako Penças, 
Kır-rade Sr' ki Bey ve efendi- 
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